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ア イ 色　　名 染　　の　　対　　象　　の　　繊　　維　　製　　品
（ （ 黄櫨 綾 帛
（ （ 黄丹 綾 帛 羅 糸
（ （ 深紫 綾 綿紬 糸紬 東絁 帛 羅 絞紗 糸 貲布 葛布
（ （ 浅紫 綾 綿紬 糸紬 東絁 帛 羅 絞紗 纈帛 糸 貲布 葛布
（ （ 深滅紫 綾 帛 糸
（ 中滅紫 綾 帛 糸
（ 浅滅紫 糸
（ （ 深緋 綾 綿紬 糸紬 東絁 帛 貲布 葛布
（ （ 浅緋 綾 綿紬 東絁 貲布 帛 葛布
（0 （（ 深蘇芳 綾 帛 纈帛 糸
（（ 中蘇芳 綾 帛 糸
（（ 浅蘇芳 綾 帛 糸
（（ （ 蒲萄 綾 帛
（（ （ 韓紅花 綾 帛 羅 紗 糸 貲布 細布 調布
（（ 中紅花 貲布
（（ 退紅 帛 糸 細布 調布
（（ （0 深支子 綾 帛 糸
（（ 黄支子 綾 帛 糸
（（ 浅支子 綾 帛 糸
（0 （（ 橡 綾 東絁 帛 糸
（（ （（ 赤白橡 綾 綿紬 糸紬 東絁 帛 糸 貲布
（（ （（ 青白橡 綾 綿紬 糸紬 東絁 帛 糸 貲布
（（ （（ 深緑 綾 綿紬 糸紬 東絁 帛 貲布 糸
（（ （（ 中緑 綾 綿紬 糸紬 東絁 帛 糸 　




（0 （（ 深縹 綾 帛 糸 貲布
（（ 中縹 綾 帛 糸
（（ 次縹 帛 糸
（（ 浅縹 綾 帛 糸
（（ 深藍色 糸
（（ 中藍色 糸
（（ （（ 浅藍色 綾 帛 纈帛 糸
（（ 白藍色 糸
（（ 深黄 綾 綿紬 糸紬 東絁 帛 糸
（（ （（ 浅黄 綾 綿紬 糸紬 東絁 帛 糸
A 萩（萩径青） 　 
 （）ア欄の数字は縫殿式 （（ 条に記載された色名とその掲載順を示す。
　　イ欄に数字を入れ、色名および染の対象の繊維製品の欄の文字上に
　　網掛けしてある箇所は、「式内染鑑　日」での記載順、ならびに対象
　　の綾、帛の別を示す。         
 （） A から G は、雑染用度条に記載がなく、一方、複数の写本に挙げら



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写本 ① ②赤白橡・青白橡 ③織色の記載 ④山藍の描画 ⑤松岡辰方跋文
A 匹 赤白橡を先に記載 萩 記載あり 記載あり
D 匹 赤白橡を先に記載 記載なし 文字のみ 記載あり（花押なし）
I 匹 赤白橡を先に記載 萩 記載あり 記載あり
N 匹 青白橡を先に記載 萩 記載あり 記載あり
F 匹 赤白橡を先に記載 萩経青 記載あり 記載あり（花押なし）
O 匹 赤白橡を先に記載 萩経青 記載あり 記載あり（花押なし）
E 匹 赤白橡を先に記載 萩経青 記載あり 記載なし
G 匹 赤白橡を先に記載 萩経青 記載あり 記載なし
J 匹 赤白橡を先に記載 萩経青 記載あり 記載なし
K 匹 赤白橡を先に記載 萩経青 記載あり 記載なし
Q 匹 赤白橡を先に記載 萩経青 記載あり 記載なし
R 匹 赤白橡を先に記載 萩経青 記載あり 記載なし
B 疋 青白橡を先に記載 萩之経青 記載なし 記載なし
C 疋 青白橡を先に記載 萩之経青 記載なし 記載なし
H 疋 青白橡を先に記載 萩之経青 記載なし 記載なし
L 疋 青白橡を先に記載 萩之経青 記載なし 記載なし
M 疋 青白橡を先に記載 萩之経青 記載なし 記載なし
P 疋 青白橡を先に記載 萩之経青 記載なし 記載なし
S 疋 青白橡を先に記載 萩之経青 記載なし 記載なし
T 疋 赤白橡を先に記載 記載なし 記載なし 記載なし
U 疋 赤白橡を先に記載 記載なし 記載なし 記載なし































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）   
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
所
蔵
番
号
〇
二
九
・
二
―
N
六
二
七
n
。
（
11
）
佐
藤
賢
一
は
、
坂
田
文
庫
の
点
数
が
一
万
五
千
冊
に
の
ぼ
っ
た
と
す
る
一
方
、
南
葵
文
庫
所
蔵
の
個
々
の
資
料
の
旧
蔵
者
を
特
定
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
指
摘
し
て
い
る
〔「
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
「
南
葵
文
庫
」
に
つ
い
て
～
そ
の
来
歴
と
今
後
の
展
望
に
向
け
て
～
『
大
学
図
書
館
研
究
』LX
X
IV
、
二
〇
〇
五
年
」〕。
（
11
）
上
村
六
郎
も
前
掲
註
（
（
）
書
の
中
で
自
身
写
本
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
（
上
武
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
情
報
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）　
（
二
〇
一
八
年
九
月
一
八
日
受
付
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
〇
日
審
査
終
了
）　
補
記本
稿
提
出
後
、
校
正
の
出
校
ま
で
に
期
間
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
間
に
神
宮
文
庫
所
蔵
本
（
写
本
V
と
す
る
）
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
同
書
に
つ
い
て
記
す
。
な
お
、
補
記
で
あ
る
た
め
、
表
2
に
追
加
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
〇
写
本
V
〔『
式
内
染
鑑
』
神
宮
文
庫
蔵
、
所
蔵
番
号
一
〇
―
一
五
六
六
〕
縦
一
八
・
五
セ
ン
チ
、
横
一
三
セ
ン
チ
。
十
六
丁
本
写
本
は
書
き
題
箋
で
『
式
内
染
鑑
』
と
記
さ
れ
て
お
り
、
記
載
内
容
は
他
の
写
本
と
同
一
で
あ
る
。
一
丁
の
片
面
に
一
色
分
を
記
載
し
て
い
る
。
染
紙
の
大
き
さ
は
縦
横
と
も
お
よ
そ
三
・
一
セ
ン
チ
で
、保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
。表
2
対
応
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
、
①
布
帛
の
数
量
表
記
は
「
疋
」
字
で
あ
り
、②
青
白
橡
が
先
行
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
③
の
記
載
は
「
萩
之
経
青
」
で
、
⑤
の
跋
文
は
な
い
。
な
お
、
裏
表
紙
に
「
西
村
廣
休
遺
／
書　
明
治
廿
三
年
／
八
月
求｣
の
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。『
国
書
人
名
辞
典
』
巻
三
〔
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
〕
の
同
人
の
項
に
よ
る
と
、
西
村
（
一
八
一
六
―
八
九
）
は
伊
勢
国
の
出
身
で
、
本
草
学
を
学
び
著
述
を
持
つ
一
方
、
国
学
を
荒
木
田
久
守
に
学
ん
で
い
る
。
